



Siti Robiah Adawiyah (1172020217) 2021: Pemahaman Siswa terhadap Materi 
Qurban dan Aqiqah Hubungannnya dengan Sikap Sosial Siswa (Penelitian pada 
Kelas IX SMP Negeri 1 Baregbeg Kab. Ciamis). 
 
Penelitian ini dilatar belakangi fenomena yang ada di SMP Negeri 1 
Baregbeg yang sebelumnya dilakukan observasi dan wawancara dengan salah satu 
guru PAI di SMP Negeri 1 Baregbeg mengenai pemahaman siswa terhadap materi 
qurban dan aqiqah yang cukup bagus, namun disisi lain masih banyak peserta didik 
yang belum bisa menerapkan pemahaman tersebut dengan sikap sosial di 
lingkungannya. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang didapat di 
sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap akhlak dan sikap sosial siswa di 
lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Dengan demikian adanya 
kesenjangan antara pemahaman siswa terhadap materi qurban dan aqiqah dengan 
sikap sosial siswa. 
Penelitian yang dilaksanakan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui: 
1) Realitas pemahaman siswa terhadap materi Qurban dan Aqiqah, 2) Realitas sikap 
sosial siswa, 3) Realitas pemahaman siswa terhadap materi Qurban dan Aqiqah 
hubungannya dengan sikap sosial siswa.  
Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa sikap sosial siswa dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, salah satunya dengan pemahaman siswa terhadap materi 
qurban dan aqiqah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah 
semakin baik pemahaman siswa terhadap materi qurban dan aqiqah maka akan 
semakin tinggi pula sikap sosial siswa 
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan metode korelasional. Responden 32 orang siswa kelas IX-G SMP 
Negeri 1 Baregbeg. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
teknik observasi, tes, angket dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan: (1) Realitas pemahaman 
siswa terhadap materi qurban dan aqiqah, memperoleh nilai dengan rata-rata 
sebesar 76 termasuk pada interpretasi baik. (2) Sikap sosial siswa memperoleh nilai 
rata-rata sebesar 3,99 termasuk pada kategori tinggi. (3) Realitas pemahaman siswa 
terhadap materi Qurban dan Aqiqah hubungannya dengan sikap sosial siswa, 
memperoleh angka koefisien 0,086 angka tersebut dapat diidentifikasi ke dalam 
skala konservatif termasuk dalam kriteria sangat lemah, karena berada pada skala 
< 0,20. Kemudian pada uji hipotesis didapatkan hasil hipotesis diterima, semakin 
baik pemahaman siswa terhadap materi qurban dan aqiqah semakin baik pula sikap 
sosial siswa. Hal itu berdasarkan pengujian hipotesis yaitu 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,48) lebih 
kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,04).  
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